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摘要
近二十年间，各国企业所得税税率整体出现下降的趋势，但与此同时，刨去
几次经济危机的冲击和经济体量的提升，我们观察到世界各国企业所得税税收相
对量却不断抬升，企业所得税/GDP 从数据上呈现出一个明显的上升趋势，在税
率整体下降的背景下，我们无法用朴素逻辑简单解释这一现象。本文基于这个背
景和问题，试图运用拉弗曲线理论来解释这个问题，证明拉弗效应在企业所得税
中的存在性。
本文搜集整理了 1996-2016 年全球 36 个主要国家或地区的相关经验数据，
聚焦企业所得税，证明了拉弗曲线存在并测算出企业所得税率拉弗最优值。文章
首先对国内外相关文献进行了回顾，详细介绍了拉弗曲线的理论基础。随后文章
对企业所得税进行一些讨论，先介绍企业所得税发展以及税率、税收收入的变化
趋势，再结合拉弗曲线理论对发展趋势进行分析。本文的实证部分先介绍了模型、
变量和数据，继而对全样本面板进行回归，使用改良模型进行再检验并使用滞后
模型进行稳健性测试；随后将样本国划分为发达国家组、发展中国家组、金砖国
家组这三个子样本，分别对子样本面板进行回归。最后将实证结果与中国企业所
得税具体现实结合分析，试图用拉弗曲线解释 2008 年我国企业所得税下调的科
学性，并用一个简单的时序模型进行尝试性验证。
本文得到以下主要结论。第一，全样本面板回归系数符合预期，企业所得税
的拉弗曲线倒 U型呈现，证明了拉弗曲线在企业所得税中的成立性，全样本企业
所得税拉弗最优税率约为 35%；第二，将全样本分为发达国家子样本和发展中国
家子样本后，都证实了拉弗曲线形态成立，但在计算最优值过程中发现，发展中
国家子样本最优税率小于发达国家子样本最优税率值。金砖国家子样本同样支持
拉弗曲线成立的结论；第三，2008 年前中国企业所得税是高于发展中国家最优
税率值的，因此下调税率具有一定的科学性，这也能从 2008 年税率下调后企业
所得税相对量稳步上升得到验证，考虑到中国未来经济发展空间，中国企业所得
税税率是可以稍微上浮的，但是在经济弱势时期，需要结合费改税等改革措施进
行中和。
关键词：企业所得税；拉弗曲线；最优税率
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Abstract
In the past two decades, the corporate income tax rate in the world has shown a
clear downward tendency. At the same time, however, without putting too much
weight on the impact of economic crises and the improvement of the economic
volume, we have beheld that the relative amount of corporate income tax in the world
is rising, and the TAX/GDP ratio in the data has exhibited a clear upward trend; in the
context of the overall declining tax rate, we are not able to bring up a reasonable
explanation with common sense. This paper attempts to employ the theory of Laffer
curve to solve this problem; we tend to find empirically that the Laffer effect is
existence and significant in the corporate tax content.
In this paper, I collect data from 36 major countries in the world from 1996 to
2016; My focus is the scope of corporate income tax；I analyzed the establishment and
existence of the Laffer curve, and finally obtained the optimal value of the corporate
income tax rate implied by Laffer theory. In the first part of paper, I reviewed the
literature, and gave a detailed description of the Laffer theory. In the second part, I
started by introducing the historical development of enterprise income tax and its
trend; I then use the theory of Laffer curve to interpret this observed development. In
the empirical part of this paper, I conduct panel regression analysis, and I validate my
result by looking into the time serial nature of the data. I also divide my data into
different groups to validate my result. Specifically, I consider the following
classifications: developed countries, the developing countries, the BRIC countries. I
find that my empirical model appears to be a good fit to the current situation of
Chinese corporate income tax policy.
The main conclusions of this paper are as follows. Firstly, the estimated
coefficients of our panel data are in line with our expectation, and the Laffer curve of
the corporate income tax is of a shape of inverted U, which proves the existence of the
Laffer effect in the current context; The implied optimal tax rate is about 35%.
Secondly, when we divide our whole dataset into two sub-samples of developed and
developing countries, my result still holds, however, the calculated optimal tax rate
for the developing countries is lower than that of the developed countries. Thirdly,
before 2008, China's corporate income tax is higher than the estimated optimal tax
rate in developing countries, so the tax rate adjustment was in line with the Laffer
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X
theory; this observation is also in line with the fact that from 2008 onwards (after the
tax rate is lowered), the relative amount of the enterprise income tax is steadily
increasing. I believe that, taking into account of the potential of future economic
development of China, the Chinese corporate income tax rate can be slightly raised,
but in the period of economic recession, it is necessary to introduce measures other
than the tax rate reform to neutralize extra disturbance.
Keywords: Corporate Income Tax; Laffer Curve; Revenue-Maximizing Tax Rate
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1 引言
1.1 研究背景与研究动机
早期文明时，税收的主要目的是为了供给军队、建立公共设施以及维系统治，
税收的征收标准是不规则的，并且随着朝代不同有着不同特征。税收体制对当时
国家的形成和运作有巨大作用，税收的提出主要承担了“劫富济贫”、“归零为整”
的功效，但由于封建制度的局限性，税收存在一定的偏倚性，出现了效率损失，
且税种有限。工业革命之后，相较于奴隶庄园、封建统治和土地农业，资本主义
意识形态取而代之，逐渐形成了公司、城市等新型社会形式。商品和服务与社会
资源流动及分配密切相关，城市和货币制度不断演变，经济理论也日趋成型，税
收开始发挥了重要作用。货币形式的税收收入，成为国家财政的主要收入来源，
对于不同国家的不同需求，税负水平也出现明显差异，财政收入的另一面是财政
支出，现代国家体系衍生出更多的支出需求：军事、行政、司法、救济等等，税
收重要性不断凸显。现代国家制度、科技发展和社会浪潮影响了税制的发展，一
些国家税收制度发生变化，并开始发挥基础性作用。英国最早在 1798 年实施税
制改革，所得税概念被提出，与此对应的间接税和关税应声下降。随后所得税一
度被废除，直到 1850年后，所得税才被再次提出并被一些国家写入宪政。随后，
企业所得税从所得税中分离出来，成为一个独立的税种。企业所得税的发展与国
家预算支出的增加有关，国家机构在诸多领域开始影响人们生活，对于国有部门
的不断扩大，为了保证财政资源的持续增长，以所得税为代表的新税种也被提出。
企业所得税的扩大增加了国家财政税收，并且倒逼各国建立税收管理制度，在源
头上实现代扣代缴，提高税收遵从度。Besley and Persson(2013)[1]发现所得税在
1850年左右开始出现，之后才出现增值税，所得税在 1900-1950年在全世界范围
内广泛推行。
近些年，经济全球化不断深入，国际性税制出现大规模改革，逐渐形成了直
接税和间接税的体系，直接税包括所得税、利润税、财产税；间接税包括消费税、
增值税、进出口税等。作为各国企业的重要税种，企业所得税是国家财政收入的
主要来源，随着企业数量越来越多，规模越来越大，企业所得税税收收入激增。
各国在政府税收上不断降低本国企业所得税法定税率、制定产业优惠政策、扩大
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税基，维持本国的国际竞争力，如英国整体降低企业所得税税率 3%。与此同时，
企业所得税相关研究也迎来高潮，企业所得税对社会发展、宏观调控、吸引国际
资本、参与国际竞争意义重大（Prichard et al. , 2014 [2]），因此，企业所得税研究有
重要的实用价值。
图 1-1 各国总税收占 GDP 比例发展变化图
资料来源：ICTD 国际税收和发展中心
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二十世纪末至二十一世纪，大多数高收入国家的税收收入相对稳定，欧洲福
利国家企业所得税税收居高不下，中等收入国家企业所得税税收收入则持续增长，
各国企业所得税税收与 GDP 之比没有呈现出明显的一致性趋势。
发达国家总税收维持较高水平，发展中国家总税收有所上升。聚焦企业所得
税领域，全球的企业所得税收入/GDP 比率呈现上涨趋势。然而，全球又出现另
外一个特点：各国企业所得税税率普遍下降。而朴素逻辑认为，税收与税率应为
同向变化，在税基不发生明显重大变化情况下，税率下调将带来税收收入的下降。
但是税率与税收的反向发展，引起了学术界的重视。拉弗曲线应运而生，其描述
的就是税率与税收并不是呈简单的线性正相关关系，而是一种二次型关系，即随
着税率的升高或降低，税收将先增长（下降）后下降（增长），并存在一个最优
税率值，使得税收水平最大化。经济学家 Hal Varian认为拉弗曲线对于税收水平
基于税率的理论关系确有较大理论价值和现实意义，拉弗提出两者的非线性关系
对于财税理论来说至关重要。根据拉弗曲线的观点，当税率超过特定阈值时（最
大税收税率点），税收水平会随税率提升而下降。尽管拉弗曲线的解释和原理易
于理解，但检验和扩展拉弗曲线则是一个难度较大且有实际意义的话题。
企业所得税重要性不断凸显，全球企业所得税发展和革新持续推进，我国于
2008年下调了企业所得税税率，从之前的 33%降至 25%，拉弗效应又将税率税
收的复杂关系提出来，结合拉弗来讨论企业所得税问题意义重大，这还有助于对
2008 年我国企业所得税下调的原因和动机进行理论解释。在此背景下，本文讨
论企业所得税与拉弗曲线问题，通过引入拉弗曲线理论，探讨样本国企业所得税
的拉弗效应，验证企业所得税在多国视角下是否满足拉弗曲线形态，并测算最优
税率区间。通过国际比较，寻找税率制度发展的规律，为我国企业所得税发展与
改革提供启示和思考。
1.2 研究意义与创新点
各国税收体系在近几年都出现变化和发展，特别是企业所得税领域，均有变
化，尽管税收制度不尽相同，但整体出现的税率下调和税收相对值增长值得思考
和研究；另外一些国家也将税收竞争策略作为这轮税率下调趋势的应对方法，通
过更大幅度下调税率，来吸引国外资本流入，使税收竞争的非拉弗效应因素超过
拉弗因素，同样达到税收增长的目的。不同国家政府对于公共部门规模和作用的
理解有不同，这也对税收和税率产生影响。国际间税收体系和税率政策并不是框
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定不变的，反而会不断更新换代，如何发展至关重要。2008 年我国企业所得税
改革，税率实现一定程度下调，法定企业所得税税率从原来的 33%下调至 25%，
但我们也看到企业所得税相对值却呈上升趋势，对该税改政策的科学解释，以及
税改后存在的税收税率这对反向关系，拉弗曲线及理论能一定程度上对此进行解
释。本文在此背景及潜在研究价值下，引入拉弗曲线理论，对企业所得税进行探
讨，期望通过研究来实现较好的实践意义。
拉弗曲线是税收领域众所周知的概念，本文希望通过理论分析结合实证方法，
聚焦企业所得税，进一步阐述和讨论拉弗曲线在全球经济现实中的成立性，验证
拉弗效应在样本国企业所得税层面上的成立性。通过样本分组来探究税率走势的
特点和差异，这有助于我们进一步了解和把握拉弗曲线理论。通过计量模型，在
统计层面验证这一经典的理论，寻找企业所得税税收与税率之间的相互影响关系，
使得本文具有较强的理论意义。
本文聚焦企业所得税税率与税收相对值的反向走势现状，试图用拉弗曲线效
应进行解释。主要创新点在于，相较于已有文献，本文分析的是税收子领域——
企业所得税，而不是讨论整体总税收情况，这使研究更加具体，而且更能凸显企
业所得税的经济价值；本文实证分析中使用了 1996-2016 年 36 个国家或地区企
业所得税的非平衡面板数据，样本国涵盖发展中国家和发达国家，涉及美洲、欧
洲、亚洲、大洋洲、非洲世界各个地区，样本范围更广，国家代表性更强，这是
过去文献未曾有的。数据通过 Wind、CEIC、Trading Economics、Assetmacro、
OECD 这几个数据库汇总整理所得，其中 Trading Economics 数据库我们更是支
付了特定费用才获得部分国家的相关数据，这使得本文数据更加丰富，能帮助我
们更好地进行研究，数据稀缺性提高了本文的经济价值。相较于国内文献更多定
性讨论拉弗曲线而言，本文主要从定量的角度研究拉弗曲线，在定量分析过程中
做了分组、筛选和其他讨论，并结合中国具体经济现实进行解释和再讨论，这是
目前国内文献不曾做到的。通过国际面板分析，进而结合我国具体现实进行讨论，
这还能为我国企业所得税发展提供启示。
1.3 研究内容与框架
本文研究企业所得税与拉弗曲线效应，使用了跨国样本数据纳入到实证研究
中，通过构建面板回归模型，验证了样本国拉弗曲线效应在企业所得税领域中的
成立性，并测算出企业所得税最优值，最后根据实证结果得出结论与启示，以期
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1 引言
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作为我国企业所得税发展和变革提供解释和思考。文章可分为以下几个部分。
第一部分，引言。该部分主要对本文研究背景、研究动机、研究意义、研究
创新点和研究内容与框架进行说明。
第二部分，文献综述与理论基础。该部分首先对拉弗曲线国内外相关文献进
行了回顾，详细介绍了拉弗曲线的理论基础。发源于供给学派的拉弗理论，认为
减税是让经济走出滞胀的基本手段，国内外学者对拉弗曲线及其扩展运用进行了
研究，结合了福利经济学、地下经济、配置效率、产出模型等来探索拉弗曲线。
拉弗效应将随着经济增长和贸易开放而发生变化，拉弗曲线有可能发生平移。
第三部分，企业所得税与拉弗效应。该部分对企业所得税进行一些讨论，介
绍企业所得税发展以及税率、税收收入的变化趋势，随后再结合拉弗曲线效应对
发展趋势进行理论分析。
第四部分，实证分析与结果。这是本文的实证核心部分，我们选取样本国企
业所得税数据作为研究变量，构建面板回归模型，对全样本面板数据进行回归，
并进行稳健性测试和讨论；随后将全样本分组，对几类子样本面板数据进行回归，
最后讨论中国企业所得税具体现实，用拉弗曲线进行解释，并尝试做一个简单回
归，得出结论。
第五部分，结论与启示。根据实证分析结果，以及目前企业所得税发展情况，
提炼出一些启示与思考。
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拉弗曲线有效性分析——基于不同国家企业所得税的经验数据
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研究背景与问题提出
文献研究与理论基础
税收历史发展
企业所得税和拉弗曲线
税率和税收反向关系问题
研究动机、研究意义、研究创新点
税收理论与税收体系
拉弗曲线内涵、假设与扩展
企业所得税与拉弗效应
实证分析与结果
企业所得税发展：
税收发展、税率发展
企业所得税发展的解释：
拉弗效应、非拉弗效应
模型、变量、数据
全样本、子样本面板回归
中国企业所得税讨论结论与启示
图 1-2 论文研究框架图
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